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 Penelitian ini merupakan sebuah penelitian tindakan kelas bertujuan untuk 
meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui strategi pembelajaran Rotating 
Trio Exchange pada pokok bahasan segitiga. Pendekatan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah 
penelitian tindakan kelas. Subjek yang melakukan tindakan adalah peneliti 
bekerjasama dengan guru matematika. Subyek yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas VII B MTs Negeri Sambi yang berjumlah 23 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, review, dan dokumentasi.  
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian belajar dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan segitiga, hal ini dapat dilihat dari: 
1) siswa mengajukan pertanyaan kepada guru sebelum penelitian 8,69% setelah 
penelitian 43,47%, 2) siswa mengajukan ide atau gagasannya kepada guru atau 
temannya sebelum penelitian 4,34% sesudah penelitian 47,82%, 3) kemandirian 
siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru sebelum penelitian 
8,69% sesudah penelitian 56,52%, dan 4) kemandirian siswa dalam mengerjakan 
soal mandiri tanpa bantauan orang lain sebelum penelitian 17,39% sesudah 
penelitian 60,86%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan kemandirian belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : kemandirian belajar siswa, rotating trio exchange. 
